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НЕОБХІДНІСТЬ ЗБАЛАНСУВАННЯ ДВОХ СТРУКТУР 
ДЕРЖАВНОГО ОЦІНЮВАННЯ 
 
Н.В. Винокурова, секретар громадського об’єднання                     
культурно-просвітницького центра Приазов’я ―Український дім‖ 
В сучасний період є два типи функціонуювання державних 
оцінювальних структур, які мають кілька соціальних призначень - не 
тільки як підсумкового оцінювання рівня знань, але і як формування 
таких активних груп шкільної і студентської спільноти, які взмозі 
формувати нові соціокультурні інститути держави в умовах 
довгострокової кризи. Економічна криза має суттєву дію на позитивну 
чи негативну інтелектуально-психологічну соціалізацію молоді в 
структурних рівнях школи – вищого навчального заклада – молодого 
фахівця державного чи приватного сектора. Так, як в сучасному світі 
прогнозується розвиток галузевих систем освіти, так і два типи 
державних оцінювальних структур мають  позитивний чи негативний 
потенціал, який має корегуватися за допомогою незалежних 
моніторингів в кожній області України. Вибір системи оцінювання має 
бути свободним за Конституцією України та мати економічно-
психологічні висновки АН соціології, економіки та освіти України на 
рівні методологій масового впливу на свідомість всіх груп суспільства.   
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На основі зрівняльної характеристики практичного досвіду роботи 
у РФ(2011 - 2013)  і навчанні у Ростовському               музикально-
педагогічному інституті(1981 - 1986) автором розглядаються  п’ять 
періодів трансформування державних структур освіти РФ – 
академічної, естетичної і формування на рівні Закону РФ ―Додаткової 
освіти‖(2013).                                                
У Ставропольському краї в спеціалізованій школі комплексної 
естетичної освіти з 20-річним досвідом роботи сформовані унікальні 
навчальні плани роботи школи, які були створені завдяки людському 
фактору – фаховості її педагогічного колективу. Навчальний розклад 
складається з основних предметів( читання, мови, математики, музики, 
фзкультури і т.і.) та предметів естетичного циклу(тетрального та 
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танцювального гуртків, індивідуального музичного навчання, хорових 
колективів – змішаного, дівчачого та хлопчачого хорів, ансамблю 
скрипалів та народних інструментів).         
У статті вибірково розглядаються 100-річні зміни тільки двох 
державних функціональних структур на рівні ідейної концепції 
масової музичної освіти і групових фахових взаємодій, які призвели до 
складно-диференційованого цілого – створення нової державної 
освітньої іституціональної одиниці – єдиного комплексу навчання  - 
академічної, старої естетичної і нової додаткової освіти. 
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Cтворення сучасного маріупольського каталогу електронних робіт 
викладачів I – II рівня акредитації має численні функціональні 
завдання: 
 - створення нових соціальних освітніх груп, працюючих в 
інтернет-мережах для створення позитивного іміджу навчальних 
закладів міста та прилягаючих сільськогосподарських районів; 
 - проведення відкритої освітньої політики для створення нових 
групових спільнот на базі вищих навчальних закладів міста; 
  -  відкрите обговорення на конференції ПДТУ ―Університетська 
наука – 2016‖ тематичних напрямків роботи на новий 2017 рік, 
проведення соціологічного опитування учасників конференції; 
 - створення принципово нової тематики, яка стосується розвитку 
інфраструктур міста і може мати міжгалузевий характер 
висловлювання думок і цільових програм, концепцій, методик і 
методологій, обгрунтованих дослідницькою роботою та опором на 
наукові джерела 5-річної давнини; 
- підвищення науково-методичного рівня навчальних закладів всіх 
галузевих підпорядкувань; 
Про загальну субкультуру використовування інтернет-мереж на 
прикладі соціального моніторингу, проведенного Маріупольським 
державним университетом. 
Відсутність вільних персональних комп’ютерів в бібліотеках 
навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації створює проблему доступу 
до інтеренет-ресурсів молоді, яка навчається.  
